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PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Axemo. Sr.: Visto el expediente remitido por ese Mi
nisterio relativo a la anomalía que se advierte en las grati
ficaciones de mando para los Jefes encargados de división
de buques de inferior categoría a la suya;:
Resultando que, según la Real orden de 7 de febrero de
1921 (D. 0..núm. 34, pág. 215), se da e1 caso de que los Ca
pitanes de Corbeta y Fragata que mandan división de bu
ques de categoría inferior cobran corno gratificación 2.000
pesetas más que cuando tienen a su cargo un solo buque,mientras que los Capitanes de Navío perciben 5.000 pese
tas menos si mandan división que cuando sólo tienen bajo
su mando un buque, percibiendo, por tanto, el Capitán deNavío con mando de división 1.000 pesetas menos que el
Capitán de Corbeta Jefe de uno de los buques que estánsubordinados a él, y 3.000 pesetas menos que el Capitán de
Fragata de cualquiera de los buques que integran la División que él manda;
Resulando que como consecuencia del nuevo Reglamen
to de dietas y gratificaciones la antigua indemnización de
embarco se ha dividido en dos partes : asignación de resi-,dencia a bordo '(1e buques y gratificación de mando, propiamente dicha :
Considerando- que debe, cesar la anomalía apuntada,M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponersean sustituidas las gratificaciones de mando que detalla la Real or
den de 7 de febrero de 1921 (D. O. núm. 34) pot las siguien
tes:
Cuando manden División de buques de inferior catego
ría percibirán:, Los Capitanes de Corbeta, 4.400 pesetas,
como asignación por residencia en buques, y 5.600 comogratificación de mando. Los Capitanes de Fragata, en igual
caso, cobrarán 5.700 pesetas como asignación por. residencia en buques y 6.300 como gratificación de mando. Los Ca
pitanes de Navío, en igual caso, percibirán 7.000 pesetas co
mo asignación por residencia en buques y 7.000 pesetas co
mo gratificación de mando.
Es asimismo 1.a voluntad dé S. M. se entienda rectificada
la gratificación de los Contralmirantes subordinados, en elsentido de que percibirán 7.000 pesetas como asignación por
residencia en buques y 7.000 pesetas como gratificación demando.'
."*De 'Real orden se dice a V. E. para su conorimiewo y
demá.s efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 6 de marzo de 1925.
EL MARQUES DE 111AGAZ
Sr. Subsecretario del Ministerio de Marina.
(De la Coc('hi).
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se haservido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Infantería de Marina.
Para cubrir vacante producida por pase a situaci
,
. re
serva del Coronel de Infantería de Marina D. An.ge, Villalobos Belsol, se promueve a sus inmediatos empleos al
•
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Teniente Coronel D. Vicente Ramírez Suárez, Comandan
te D. Enrique Pérez Naharro y Capitán D. Rafael Soto
Reguera, asignándoles antigüedad de dos del mes actual.
7 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Confiere el mando del segundo Regimiento de Infante
ría de Marina al Coronel D. Vicente Ramírez Suárez.
7 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Radiotelegrafistas.
Circular.—Aprueba los cuestionarios que se expresan a
continuación y que se refieren a Motores de Combustión
in,r<errla, Trabajos prácticos dei Montador Electricista y
Nociones de cartografía cuyo conocimiento es necesario para
el ascenso a Contramaestres Radiotelegrafistas según ex
presa la Real orden de 25 de octubre de 1924 (D. O. nú
mero 245).
27 de febrero de 1925.
Señores:. . •
Cuestionario sobre motores de. combustión interna.
Motores térmicos.—Clasificación.—Motores de explo
sión.—Idea sobre el funcionamiento de los de cuatro tiem
pos.—Idem de los de dos tiempos.—Elementos de que cons
ta un motor de explosión.—Cilindro y válvulas.—Pistón.—
Cigüeñales.—Carter.-----Combustibles empleados.—Carbura
ción.—Carhuradores.—Inflamación por chispa eléctrica.—
Empleo de bobina de inducción con pilas y acumuladores.
Inflamación por magneto.—Magnetos de alta tensión.—Bu-
iías.—Lubricación y refrigeración.—Silenciador.—Causas
que originan defectos de funcionamiento.—Averías que
más frecuentemente se producen y sus remedios.—Ideas so
bre motores Diesel y Semidiesel.—Partes esenciales de que
constan.—Combustibles empleados en esta clase de motores.
Cuestionario sobre trabajos prácticos del montador
electricista.
Canalizaciones.—Cables eléctricos.—Constitución de los
cables.— Aislamientos.— Conexiones.— Empalmes.—Dis
tintas maneras de efectuar un empalme.—Cajas de empalme
y de distribución.
histaladone's i4teriores.—Tiendido de cables.---Instala
ción de cajas de empalme y de distribución.—Instalación de
fusibles e interruptores.—Instalación de lámparas.—Mon
taje de amperímetros y voltímetros.—Aislamiento de una
canalización.—Modo de medirlo.—Modo de localizar una
falta de aislamiento.
Cuadros de distribución y nuíquinas eléctricas.—Cuadros
de distribución.—Modo de conectar una dínamo a un cua
dro.--Modo de conectar un motor a una línea de distribu
ción o directamente al cuadro.
Manejo y entretenimiento de las máquinas ePéctricas.
Aislamiento de máquinas elf.:ctricas.—Modo de localizar en
ellas una falta de aislamiento.—Averías más frecuentes )7
sus causas.
Piifis y acumuladores.—Manera de formar una pila Le
clanché y una pila Callaud.—Pilas secas.—Manejo y con
servación de pilas.—Acumuladores.—Manejo y entreteni
miento de una batería.—Modo de conectar una batería a
un cuadro de distribución.—Disyuntores de máxima y mí
nima.--7‘Reparación de un elemento averiado.—Modo de
soldar una placa al yugo.
Condensadores y bobinas.— Condensadores.— Aceites
empleados en los condensadores.—Manera de improvisar un
condensador fijo de una cierta capacidad.—Reparación de
condensadores.— Bobinas.— Distintos métodos de enro
llamiento de bobinas.—Reparación de bobinas.
Herramientas.—Herramientas más necesarias al monta
dor electricista y su manejo.
Accidentes.—Accidentes personales.—Prirneros cuidados
que deben prestarse a las víctimas de estos accidentes.
Cuestionario sobre nociones de cartografía.
Forma de la Tierra.—Meridiano y paralelos.—Coordena
das geográficas de un punto.--.--Milla náutica.—Modo de
contar las latitudes y las longitudes,—Círculos máximos.—
Angulo de rumbo.—Manera de contar los rumbos.--Erro
res del rumbo señalado por la aguja.—Declinación magnéti_
ca.—Desvíos.--Abatimiento.—Manera de corregir los rum
bos.—Azimut.—Marcación.—Demoras.—Necesidad de re
presentar la superficie de la Tierra.—Proyecciones.—Des
arrollos.—Proyecciones más usadas én Radiog-oniometría.—
Proyección centrográfica o gnomónica.—Proyección ci
líndrica centrográfica.—Proyección mercatoriana.—Compa
radón de las propiedades de las cartas gnomónicas y de
Mercator.—Convergencia.—Línea loxodrómica.—Limita
dones en e1 empleo de la carta de Mercator en Radiogonio
fnetría.—Corrección de los errores de azimut en la carta de
Mercator.—Líneá de marcación constante.—Ideas sobre
construcción de cartas.—Distintas clases de cartas.—Obje
tos empleados en la resolución de los problemas de cartas.—
Situarpuntos en lacarta.—Trazados de rumbos.—Medición
de distancias.—Procedimientos para situar un buque por
medio de la Radiogoniometría.—Situación de un buque por
medio de estaciones radiogoniométricas costeras.—Casos de
una 'sola estación.—Caso de dos o tnás estaciones.—Errores
que pueden presentarse en cada caso.—Curso práctico de las
cartas gnomónicas y de Mercator en los casos anteriores.—
Comprobación de Una estación radiogoniométrica costera.
Situación de un buque por medio-de su propio radiogonió
metro.—Caso de una estación transmisora terrestre.—Caso
de dos o más estaciones costeras.—Compás de tres brazos.
'Comisiones.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo propuesto por él Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido conferir comisión del servicio, por el tiempo
de su duración y cán derecho a dietas y viáticos reglamen
tarios para Francia, Inglaterra e Italia, respectivamente, al
Capitán de Corbeta D. Rafael Espinosa de los Monteros y
Bermejillo y Tenientes de Navío D. Ramtil de Carranza y
Gómez y D. Juan Manuel Durán y González.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento
fect o s .—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
o
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. : Corno resultado de expediente relativo a la
construcción de un barco puerta para el dique de San Ju
lián, en Ferrol, vistos los informes emitidos por las (listín
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tas Secciones de este Ministerio y oído el parecer de la Junta
Superior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aprobar la orden de ejecución del barco de referencia en
las condiciones estipuladas, y que en cuanto a los cargos y
pertrechos que no figuran en el anteproyecto y que deberán
ser especificados por la Comisión Inspectora del Arsenal de
Ferro], que sea objeto de expediente separado, tramitado
en forma reglamentaria.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma.
drid, 12 de febrero de 11925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Material.
Excmo. Sr.:, Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 6.008, de 15 de noviembre
último, en el que consulta Si se puede adquirir por gestión
directa un depósito Bower para gasolina, para lo que se con
cedió un créldito de treinta mil trescientas tres pesetas no
venta v cinco céntimos (30.30345) por Real orden de 30 de
agosto del año último, S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este -Minis
terio e Intendencia General del mismo, ha tenido a bien dis
poner se adquiera el referido depósito sin las formalidades
de subasta y concurso, con arreglo al punto 1.° del art. 56
de la Lev de Hacienda Pública, toda vez que su importe
nn excede de 25.000 pesetas, debiendo quedar reservada la
cantidad restante hasta el total de las 30.303,95 pesetas para
]a instalación por el Arsenal de dicho depósito ; pero si la
adquisición de éste importase más de 25.000 pesetas tendrá
que efectuarse por concurso o subasta, con arreglo al pun
to 2.° del art. 55 de dicha Ley.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
----~11111111- ~-40111~~
DIrección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Exorno. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se haservido destinar a la Escuela de Náutica de Santa Cruz de
Tenerife al Profesor en propiedad D. Leopoldo ReshanwGonzález.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid, 27de febrero de 1925.
El General encargado del despacho.
FIONORIO CORNEJO.Sr. Director General de Navegación.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se haservido destinar a la Escuela de Náutica de Barcelona alProfesor en propiedad D. Joaquín Aliaga Romagosa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
o
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Trasat
lántica, concesionaria de los servicios de comunicaciones
marítimas comprendidos en el Cuadro B de la ley de 14
de junio de 1909, en la que pide le sean abonadas idos mi
llones trescientas cincuenta y ocho mil setecientas sesenta
y cuatro pesetas setenta y seis céntimos (2.358.764.76), im
porte de la dozava parte íntegra, de la subvención correspon
diente a los mismos durante el mes de marzo de 1925;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Compá
ñía, en 1.° de junio de 1910, sobre comunicaciones maríti
mas y las modificaciones al mismo efectuadas con arreglo
al Real decreto de 14 de febrero de 1922, y por varias sobe
ranas disposiciones posteriores ;
Vista la Real orden del Ministerio de Fomento de 27 de
mayo de 1912, referente al plazo de tres meses concedido
al contratista para justificar los servicios que se le abonen;
Vista la lev de de julio de 1911, en su art. 67, refe
rente a quién debe ordenar los gastos de cada Departamento
ministerial ;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna crédi
to suficiente para abonar los gastos de que se trata ;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación :
1.0 Que se abone a la, Compañía Trasatlántica la can
tidad de dos millones trescientas treinta mil cudtrocientas
cincuenta y nueve pesetas cincuenta ocho céntimos
(2.330.459.58), importe líquido de la doza-va parte de la sub
vención correspondiente al mes de marzo de 1925;
2.° Que la referida cantidad debe afectar al cap. 2.".
art. 2.°, concepto II, del vigente presupuesto del Ministerio
de Marina ; y
3.,() Que la Compañía Trasatlántica queda obligada a
presentar los loportunos justificantes de haber realizado
durante el mes de marzo todo los viajes y combinaciones
convenidas, en el improrrogable plazo de tres meses. bajo
la responsabilidad a. que haya lugar.
)De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, -3
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
-rogolh.-~
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que rl primer Practicante de la Armada D. Pe
dro Martínez Moreno oese en la Sección del Departamentode Ferrol y quede asignado a la del de Cartagena, y que elde su mismo empleo D. Pedro Fernández de Retoño Be
reincua y el segundo D. Argemino Carneiro Pita quedenasignados a la del Ferrol.
4 de marzo de 1925.Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
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Asesoría General
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Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : Según comunica el Capitán General de Cá
diz. el día 28 del pasado mes de febrero falleció en la Ca
pital de aquel Departamento el Auditor General de la Ar
mada D. José Romero y Butigieg.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 5 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEjo.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General del Ministerio.
-÷-1111111~.
Dirección General de Pesca
1 *Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Pesca. con lo informado por la In
tendencia General y en armonía con el párrafo L del artí
culo 159 del Reglamento vigente de este Mini:sterio ;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en la
Dirección General citada se celebren. len los meses de mar
zo actual y abril próximo. dos cursos especiales de materias
relacionadas con la Biología Marina. cada uno de diez con
ferencias. a cargo. respectivamente, de D. Francisco Tello.
Director del Instituto Nacional de Higiene de Alfon
so XIII, y del Profesor de la Facultad de Qiencias de la
Universidad de París D. Adrián Robert, percibiendo ,el pri
mero de-dichos señores la cantidad de ciento cincuenta pese
tas (150) y la de doscientas cincuenta pesetas (250) el se
segundo, por cada conferencia que den de las diez de que
consta cada curso, con cargo al cap. 2.°, art.3.°. concepto r.°.
del presupuesto vigente de este Ministerio.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios -guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de marzo
de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECC1ON DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Marinería.
Cesa en la Escuadra de Instrucción y pasa destinado a
este Ministerio, con arreglo al inciso fi) de la Real orden cir
cular de 24 de febrero de 1923 (D. 0. núm. 47), el Marine
ro de segunda Antonio González Gutiérrez. •
O 5 de marzo de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de histrucción.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Infantería de Marina (tropa).
Pasa dstinado a la Compañía, de Ordenanzas de este Mi
nisterio el soldado del segundo Regimiento de Infantería
de Marina Jesús Baquero O'Roncale.
4 de marzo de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Señores....
-111-4111110~..--_
Sección no oficial
ASOCIACIO1 BFIOA PA1.A 111-211FANOSDE =HALES
JEFES Y OFICIALES BE LA ARMADA
MES DE ENERO DE 1925.
Balance del movimiento de fondos habido en el mes actual
VALOR NOMINA
Pesetas
Existencia en títulos de la Deuda Pública.
En cinco por ciento amortizable
En cuatro por cielito interior perpétua...... 500.000,00
500,00
TOTAL 500.500,00
EN METÁLICO
CAL 11141010%
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas directamente
Idem de socios protectores.
Rectificación pago de pensiones en Ma
yo de 1924
Idern en Agosto de 1994
Practicajes 4.° trimestre de 1924
Entradas al Museo (Diciembre y Enero)
Devolución anticipo Colegio'
Existencia en el colegio en fin de di
ciembre
Cobrado a los alumnos pensionistas....
Venta de leña
40.390,80
205,00
221,00
312,40
372.00_
1.362,00
225,00
10.000,00
39,81
12.393,15
30,00
TOTAL CARGO 65.551,16
114T%S
Gastos del Colegio en Enero 27.596,22
Efectos de escritorio 91,75
Gastos de giros, transferencias y sellos 43,75
Tapas de mármol para mesas 337,52
Indemnización por rescisiónseguro coche 643,75
Idem íd. 33,59
Sobrante consignación Enero del Colegio 816,74'
Anticipo consignación para Febrero.... 10.000,00
Pago de pensiones 8.770,00
Existencia en fin de enero 17.217,93
651551,16
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España 14.928,06
En la caja de la Asociación 2.289,87
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA 17.217,93
Alumnos que existen en el Colegio de Ntra. Sra. del Carmen
Huérfanos 92
Pensionistas internos. 48
Medio pensionistas 19
Externos , 6
TOTAL 165
Huérfanos con pensión diaria en sus casas
Hembras•
Varones
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma... 370
Fueron dados de baja a petición propia los señores que se ex
presan a continuación.
Auditor D. José Montesinos Donday y Capitán de Navío don
Teodoro Pon Magraner.
Madrid, 31 de enero de 1925.
278
191
87
y.0 13.0
El General vicepresidente,
José Tapia
,Tésurero,
Felipe Vizcarrondo.
